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SIMPOSIUM INTERNACIONAL 
7, 8 i 9 de novembre, 1990 
NOVES TECNOLOGIES I DESAFIA­
MENT SÒCIO-ECONÒMIC 
Organització: 
Institut Català d'Estudis Mediterranis 
Lloc: 
Diagonal, 407 bis Planta 21, Barcelona 
Programa : 
Dimecres, 7 
ll-11h30. Presentació del simposi 
Jordi Pujol. President de la Generalitat de 
Catalunya 
Gabriel Ferraté. Rector Univ. Politècnica 
de Catalunya 
llh30-13h30. La mutació tecnològica 
La informàtica. Pere Botella 
La Biotecnologia. Joel de Rosnay 
Els Nous Materials. Xavier Obradors 
L'Energia. Michel Grenon 
Debat 
Impacte de les n.t. en el sistema de pro­
ducció 
16-17h30. La mutació de l'aparell pro­
ductiu 
Emilio Fontela 
Hugues de Jouvenel, Cecilia Castaño 
Giuseppe Lanzavecchia, Nassar Haggi 
Debat 
18-19h30. Conseqüències sobre el tre­
ball i les qualificacions 
Chistopher Freeman 
Philippe de Villé, Jean-Jacques Salomon 
Teodoro Hemandez Frutos, Josep M. Suris 
Debat 
Dijous, 8 
Impacte de les n.t, en els estils de vida 
9h30-1l hOO. L'espai quotidià 
Victor Scardigli 
Ilona Ostner, Bemward Joerges 
Elbaki Hermassi, Vicente Pérez-Plaza 
Debat 
llh30-13h30. Els reptes de la bioètica 
Jacques Testart 
Françoise Laborie, Pere Barri 
Manuel Cuyàs, Alícia Granados 
Debat 
Noves tecnologies i desenvolupament 
regional 
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16-17h30. Noves tecnologies i (oopera­
ció regional 
Macià Alavedra 
Carles Gasòliba, Elena Castro 
AIdo Bonomi, Jean-François Soupizet 
Debat 
18-19h30. El nou paisatge tecnològic 
Pierre Laffitte 
Eugenio Oñate, Bem Kroplin 
Bemard Shrefler, Yannick Maignien 
Debat 
Divendres, 9 
La societat de la comunicació 
9h30-llhOO. L'espai i els transports 
Albert Serratosa 
José Pliego, Joan Miquel Canet 
Franco Ciamelli, H. Bendjoudi 
Debat 
11 h30-13h30. Les telecomunicacions 
Joan Majó 
Lluís Jofre, María Cruz Alonso 
Adolfo Castilla, Jordi Graells 
Debat 
Conferència i acte de cloenda 
19h-20h30. Cloenda 
Síntesi final a càrrec de Maria Àngels 
Roque, Directora del Departament 
d'Estudis de l'ICEM, Barcelona 
El Mediterrani: bressol de la inventiva 
i del canvi tecnològic 
Conferència a càrrec de l'historiador 
Hugh Thomas, Director del Centre for 
Policy Studies, Londres 
Discurs de clausura a càrrec del Molt 
Honorable Jordi Pujol, President de la 
Generalitat de Catalunya 
El Simposi es farà a la seu de l'ICEM i 
comptarà amb la traducció simultània al 
català, castellà, francès, anglès i italià 
L'acte de cloenda tindrà lloc al Palau de 
la Generalitat. La presentació de la tarja 
d'invitació és imprescindible 
Participants: 
Saki Aciman Behar Director. Centre d'Etudes 
des Transports pour la Méditerranée CE1MO. 
Barcelona. Macià Alavedra Conseller 
d'Economia i Finances. Generalitat de 
Catalunya. Maria Cruz Alonso Depar­
tamento de Estrategia y Desarrollo. FUNDE-
SCO. Madrid. Pere Barri President de la 
Societat Espanyola de Fertilitat. Institut Dex­
eus. Barcelona. H. Bendjoudi Directeur 
Général Agence Nationale pour l'Amenage­
ment du Territoire. ANAT. Alger. Artur 
Bladé Secretari. Comissió Interdepartamen­
tal de Recerca i Innovació Tecnològica 
CIRIT. Barcelona. Joan Bladé Piqué Direc­
tor d'Innovació. GRUP URlACH. Barcelona. 
Josep M. Blanch Departament de Psicolo­
gia de la Salut. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Aido Bonomi Consorzio Agenti 
Sviluppo Territorio. A. A. ASTER. 
Milano. Pere Botella Facultat d'Informàtica. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Germà 
Cabedo Director. E.T.S. d'Enginyers de 
Telecomunicacions de Barcelona. Josep M. 
Canals Director. TELEFONICA DE ES­
PANYA. Barcelona. Cecilia Castaño Insti­
tuto Universitario de Nuevas Tecnologías. 
Universitat Complutense de Madrid. Ad­
olfo Castilla Director General. Centro de 
Estudios de las Telecomunicaciones, la 
Información y los Medios. CETIM. Madrid. 
Elena Castro Directora. Oficina de Transfer­
encía de Tecnologia. Comisión Interminis­
terial de Cien cia y Tecnología. Madrid. 
Franco Ciarnel1i Vocal Point ltaly. Blue 
Plan. Roma. Manuel Cuyàs Instituto Borja 
de Bioètica. Barcelona. Gabriel Ferraté 
Rector Universitat Politècnica de Catalunya. 
Emilio Fontela Universidad Autónoma de 
Madrid. Christopher Freeman Scienct: Policy 
Research Unit. University of Sussex. Brighlon. 
Arturo Garcia Arroyo DG. de Ciencia. 
Investigación y Desarrollo. Comisión C.E. 
Bruselas. Carles Gasòliba Director. Pa­
tronat Català Pro-Europa. Parlamentari Eu­
ropeu. Barcelona. Rafael Giménez-Capdevila. 
Director. Institut Català del Transport. 
Barcelona. Jordi GraeUs Director. Institut 
Cerdà. Barcelona. Alícia Granados Sub­
directora General de Programes. Direcció 
General d'Ordenació i Planificació Sanitària 
Generalitat de Catalunya. Pere Grau Presi­
dent. Catalana de Gas. Barcelona, Michel 
GrenoD Directeur Général Scientifique. 
Observatoire Méditerranéen de l'Energie. 
Sophia Antipolis. Valbonne. 
Inscripció: 
Institut Català d'Estudis Mediterranis 
Carrer Bailen 9,2n, 08010 Barcelona 
Tel. 232-37-11 
Fax 232-54-99 
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